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G A L E R I A T A U R I N A 
ANTONIO BSJARANO (PEGOTE) 
ADMINISTRACION 
S. VICENTE ÍS P R I N C I P A L 
Í,/5.tnme^re Gp^aá 
/ 
\Pe.goU\ Tiene gracia la fmseciUa 
que ADÍOEÍO Bejarauo lleva por mote; 
pero como el mucliacho no es ningún zote, 
ac le faltará nuaca buena cnadrilla, 
porque picando toros no es nn fagote* 
EL TOREO COMICO 
A m a l l o ( I ) . Francisco) . 
Ba rb i e i i ( f ) . Francisco Asenjo) 
C a a m a n o ( l ) . A n g e l ; . 
Carmena y M i l l á n (1). L u i s ) . 
D o m í n g u e z ( D . J o s é ) . 
E s t r a ñ i ( Ü . J o s é ) . 
In fan te ( U . Lamber to ) , 
i m é n e z (O. Ernesto). 
Martos J i m é n e z (1). Juan) . 
Mayorga (L». Ven tu r a ) . 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
^ M i l l á n ( D . Pascual). 
g¡¡ Minguez Federico). ^ 
•jf ¡Mora (1), J o s é ) . 
í\t Hércz F u i a ( D . M i g u e l ) . ¿fc 
ñ- P e ñ a y G o ñ i ( I ) . A n t o n i o ) . 
«» Reboho ( D . E d u a r d o ) . ^ 
Reinante (D . Manue l ) . ^ 
^ Rodrigucv Chaves ( D . A n g e l ) . ^ 
'•g? R o d r í g u e z ( U . J o s é ) . 'j¿ 
4t Ros ( O . Vicente) . ^ 
< — — 
S á n c h e z de Nei ra (O. J o s é ) 
S á n c h e z de Ne i ra ( Ü . Gonzalo) . 
Sentimientos. 
Sobaquillo. 
Serrano G a r c í a Vao ( D . M ) . 
Taboada ( D . L u i s ) . 
T e d o y Her re ro (D . Mar i ano del) 
V á z q u e z f D . J o s é ) . 
V á z q u e z (L). Leopoldo) . 
Yufera G a r c í a ( D . Francisco) . 
S U M A R I O 
T E X T O ; I m p o r t a n t í s i m o . — D e s p e j o , por H i l l o - P e p e . — D a t o s i g n o r a d o s , po r 
M . Serrano y G a r c í a V a o . — L a s ¡ b a s e s de l toreo, por S e n t i m i e n t o s . — E l 
m a l e t a , por M . P é r e z U r r i a . — T o r o s en p r o v i n c i a s . — L a n c e s t ea t r a l e s 
p o r L i c d o Severo . - R e s e ñ a de l a c o r r i d a , p o r E l .Barquero . — B u z ó n 
G R A B A D O S : A n t o n i o Bejarano (Pego te ) . —Dios los c r í a . . . — L a p r i m e r a de 
abono . 
I M P O R T A N T I S I M O 
r » O T * no obr'iir" eix xiixestro poder los lo -
togralbaclos < \x io osper*amoís do Bar*oelona 
ixo ponemos á la venta, oomo pensálba-
mos, «La Oliaqnetilla Azxxl», 0 1 1 > «> prólo-
go, de O . ^'x*aiTcisoo Asenjo Oarbiex^l, está 
tex-nxiixado. 
?sxispendemos, pxxes, la apax-icióix del 11-
l>x*o Ixasta los prinxeros días del próxJixxo 
j^avo, y liasta la mlsixxa feclxano pondr^e-
J X X O S rampooo el retrato deOtxerrita, qxte 
es tá termínaxido iixiestx*o dilbiijante. 
^xxoesivamexite daremos los retratos 
del Gallo, M azzaxxtiixi y lilspar-tero. todos, 
por sixpxiesto, graxx taxnaíxo, como los de 
Lagartijo y Frasoxielo. 
A n d e e l m o v i m i e n t o . 
Esto es, estamos en p lena é p o c a t a u r i n a , y en todas par tes l a a u i m a s i o n 
á l a fiesta decae, por l a o t r a p u n t a . 
Por lo que á M a d r i d toca, los aficionados e s t á n r e l a m i é n d o s e de g u s t o 
x t o d a v í a , recordando las faenas de los que con sus nombres l l e n a n con j u s t i -
c ia e l c a r t e l de l a p r i m e r a plaza de E s p a ñ a y sus afueras . 
De s e g u i r como han empezado, puede decirse a l t e n n i n a r l a t é m p o r a i a 
que es la me jo r y m á s buena conocida desde l a i n f a n c i a d e l B u ñ o l e r o has ta 
nues t ros d í a s . 
¡ Q u é ancianos , y q u é m u c h a c h o ! 
Rafael desconocido t o t a l m e n t e ; esto es, e m b r a g u e t á u d o s e con los to ros , 
y d á n d o l e s m u e r t e s in garrapat .uzas n i i n d o l e n c i a s . 
Sa lvador U m b i é a desconocido, pues no se cree, á no v e r l o , que nn h o m -
bre t an acar ic iado por los toros , y «-on las facul tades m a y m e n g u a d is , s i g a 
a r r a n c á n d o l e como s i e m p r n , s i n eeharse para a t r á s . 
Y e l n i ñ o (n Francisco G u t i é r r e z , n i Bernardo Pard-d) el n i ñ o G r á r r i t a , 
ala que a la . y vamos pa a l m e. y Dios nos q u i e r a conservar s i e m p r e a - í 
Sa lu ie nos, pues, á l a t r i n i d a d s e ñ a l a d a por m i a m i g o G a r c í a V a o . y de-
mos u u a p r e t ó n de manos m u y fuer te á l s t r e s , s i b i ^ n apre tando un p o q u i -
t o m á s á esos dos v i e j s q u e d e s p u é s de v e i n t i t a n t j s a ñ o s de l u c h a pe rma-
necen a ú n con b r í o s y sa le ro . t 
«a , » * 
S i g n e l a seña H i n g i ñ i a dando m á s j u e g o que el M i u r a m á s b r a v o . 
Las gen tes se acuestan en In cuna de adoquines para l o g r a r ú q p r e s t o , 
fo rmando una cola m á s larg-a que la que se establece en l o s a l rededores de 
la D i p u t a c i ó n cuando se acerca, l a c o r r i d a de Benef icencia . 
—Por supues to—me d e c í a u n p u n t o que deseaba e n t r a r a l j u i c i o , l e n i e n -
do comple ta t r ' en te p e r d i d o e l suyo por mr//* de una 'pítima que v a l í a p o r 
o c h o — c r é a m e u s t é á m í , que Mo eso es c o n v e r s a c i ó n . N i V á r e l a ha s a l i d o 
de a l l í , n i ba estado en los toros, n i n á . 
— H o m b r e . ; y usted q u é sabe? 
— M á s que u s t é . V á r e l a se m u r i ó hace l a m a r de a ñ o s , y su v i u d a es l a 
que s i g u e con l a g a n a d e r í a . Conque me parece á m í que s é a l g o , ¿ebV 
Pues nada , que l e d i l a r a z ó n y en p a z , 
* * * 
S e ñ o r a s y caba l l e ros : L o que has ta ahora ha c o n s t i t u i d o e l final de esta 
S e c c i ó n , desaparece con e l presente n ú m e r o . 
H e t e n i d o o c a s i ó n de c e r c i o r a r m e de que e l bene f i c io en c u e s t i ó n noes 
necesario m i e n t r a s subs i s tan d e t e r m i n a d a s personas y cejo por l o t an to en. 
m i e m p e ñ o . 
¡ A h ! Y d.>y las g rac i a s á las personas, a lud idas por sus b u e n í s i m o s sen--
t i m i e n t o s . 
D i c h o lo c u a l , les b . 1. m . 
HILLO-PEPE. 
— - — ^ < L í > * r < i » ^ ~ r -
D A T O S I G N O R A D O S . 
A MI D í k T í N G U Í D O 
Cuando s u b i ó S i g e r i c o 
a l t r o n o , d i ó u n a c o r r i d a 
á c a r g o de Bienvenida, 
Costillares y Fa ico . 
Y m o n t a d o en u n b o r r i c o 
r e j o n e ó Teud i se lo , 
e l cua l m a t ó con Frascuelo 
seis to ros en T o r d e s i l l a s , 
t r a b a j a n o en las a n i l l a s 
e l t o r i t o Caramelo. 
Cuando T i t o Vespasiano 
p e n e t r ó en J e r u s a l é n , 
d i ó una c o r r i d a t a m b i é n 
en l a que s a l i ó Ec i iano , 
que se l a s t i m ó u n a mano 
ma tando el b i cho t e rce ro ; 
po r lo cua l Pedro Romero , 
que estaba en u n a ba r r e r a , 
b a j ó y d e s p a c h ó á la fiera 
de u n sablazo pescuecero . 
Cuando c a s ó Recesv in to 
con d o ñ a Juana l a L o c a , 
de m a t a d o r v i n o e l Boca, 
y á p i c a r F e r n a n d o el q u i n t o . 
P res id iendo A n t o n i o P i n t o 
a l c a n z ó g r a n o v a c i ó n , 
y en p r u e b a de e s t i m a c i ó n 
e l r e y F e l i p e s egundo 
le r eg -a ló u n b a ú l m u n d o 
y u n cor te de p a n t a l ó n . 
Cuando á Toledo l l e g a r o n 
A l o n s o sexto y sus gen te s , 
en las dos ta rdes s i g u i e n t e s 
dos co r r idas c e l e b r a r o n . 
E n e l las es toquearon 
Pedro R o m e r o y Gallito, 
y e l b a n d e r i l l e r o Pito, 
a l poner u n pa r en s i l l a 
se a r r a n c ó l a c a m p a n i l l a , 
con el ba i le de San V i t o . 
DIRECTOR D, ANGEL CAAMAÑO 
Cuando d o n Sancho m u r i ó 
en el s i t i o de Z a m o r a , 
ma ta ron Gonzalo Mora , 
P a n c h ó n y A n t o n i o D a b ó . 
TJn t o r o d e s p a v i l ó ' 
c i en to catorce caba l los , 
y J u a n i l l o el de ios Gallos, 
q u e r i e n d o poner m á s p u y a s , 
p o r no encon t r a r leluyas 
se m o n t ó en u n p a r a r r a y o s . 
Cuando e l C i d Campeador-
x andaba cazando moros , 
m a t ó Cur- i to seis toros 
en l a e s t a c i ó n de A l g o d o r , 
E l i n s i g n e C a m p o a m o r 
le d e d i c ó una do lo ra , 
y u n a l i n d a espectadora 
l e c o n v i d ó á c o c h i f r i t o 
(Mataba entonces Civrrito 
u n poco m e j o r que a h o r a . ) 
Para obsequiar S a l o m ó n 
á todas sus adoradas, 
p r e p a r ó dos n o v i l l a d a s 
en las ven tas de A l c o r c ó n » 
T r a b a j a r o n Juan L e ó n , 
el Melado y Pepe-Uillo; 
^ y A n g e l V i l l a r , Vi l lari l lo , 
a l pone r u n pa r de f r e n t e , 
se t r o p e z ó con Juan D i e n t e , 
que tocaba u n o r g a n i l l o . 
Y , po r fin, cuando M e d r a n a 
m a t ó por p r i m e r a vez , 
n a c i ó en l a ca l l e de l Pez 
el y a c é l e b r e Ponc iano . 
Por c i e r t o que aque l v e r a n o 
a l pobre San Juan B a u t i s t a 
l e p r e n d i e r o n po r c a r l i s t a 
y d u r m i ó en el Sa ladero . 
A s í l ó d i j o el Barquero 
en su p r i m e r * r e v i s t a . 
M. SERRANO Y GARCÍA VAO.. 
LAS BASES DEL TOREO 
Por l o menos , las d e l to reo c l á s i c o en M a d r i d son e l l o s . 
S u p r i m i e n d o uno c u a l q u i e r a , ¿ q u é s e r í a d e l a r te? 
A l b a r r á n , Lechuga y Medrano (pere) 
Tres nombres i l u s t r e s que se b a n de comer á l a H i s t o r i a 
E l l o s r ep resen tan las t res escuelas d i s t i n t a s de l a T a u r o m a q u i a . 
L a s t r e s escuelas, p o r q u e son t r e s . 
Y' r e c a r g o esto pa ra a u m e n t a r e l a sombro de los a f i c ionados . 
¿ Q u i é n es A l b a r r á n ? 
E l m i s m o no lo sabe en su exces iva m o d e s t i a . 
Car los , ese ch ico r u b i o , que t i e n e l-i cabeza como e l fo r ro de p i e l de ur, 
cofre a n t i g u ó , en t re c a l v a y colorada , ese ha franqueado l a p u e r t a del 
p o r v e n i r á los m á s i l u s t r e s represen tan tes de l a nobleza c o r n i a b i e r t a , gacha 
ó v e l e t a . 
E l a r t e de A l b a r r á n fué s i e m p r e c e ñ i d o y pa rando los p ies , aunque de-
t r á s de l a p u e r t a . 
LtcUuga es e l r ep re sen t an t e de l t o reo a l e g r e . 
Bas ta con v e r l e e l r o s t r o , y se en t i ende que sea a s í . 
Lechuga t o m a los palos como p u d i e r a t o m a r c u a l q u i e r o t ro « o j e p t o » . 
S i e m p r e fresco, y a l g u n a vez m á s fresco, se le ve ce n s t a n t e m e n t e , si P. 
á l a v e r a , s í bajo e l m i s m o techo que e l t o r o . 
Bajo e l t echo ce les te . 
EL TOREO COMICO 
A g i l po r t e m p e r a t u r a y b i e n r eco r t ado , Lechuga fué s i e m p r e e l encan-
t o de las damas de M a r í a L u i s a , y r i v a l po r l o t a n t o , en ocasiones, 
d e l p r í n c i p e de l a Paz, y he rmanos de l a Paz y Car idad , y t a l vez de la r o n -
da de pan y h u e v o . 
A l b a r r á n y Lechuga l l e v a r o n todo e l peso de l a r t e d n r i n t e las é p o c a s de 
los romanos y de los m o r o s . 
A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s , en e l r e inado de Car los I I I , a b r i e r o n l a p u e r t a 
d e l c i n q u e r o y s u r t i e r o n de ^ b a n d e r i l l a s » , r e s p e c t i v a m e n t e , esos dos colosos 
d e l a r t e . 
Medrano es e l m á s m o d e r n o , aunque no el menos i u t e l i g e n t e . 
F i e l m a n t e n e d o r de l a ce l eb rada escuela de l ta jo de Ronda, ha a d m i t i d o 
poco á poco los ade lan tos de l a escuela F roebe l . 
Modesto como sus c o m p a ñ e r o s , no t o m a r á é l po r su cuen ta en l a m a n o 
derecha e l estoque de m a t a r , n i los p a l i y o s para mo le s t a r á l a fiera. 
J a m á s , 
L o s t res d ies t ros c o n s t i t u y e n lo que se puede l l a m a r el t r i á n g u l o s i m -
b ó l i c o de l a T a u r o m a q u i a . 
Porque rep resen tan , no so lamente m u c h o s a ñ o s de edad, s ino va r i a s ge -
nerac iones a r t í s t i c a s . , ^ 
Y e l v a l o r , la i n t e l i g e n c i a , las f acu l t adas , s i n con ta r l a m e d i c i n a y 
o t r a s . 
V i s t e n con l a h u m i l d a d de l ve rdade ro m é r i t o , co r r e spond ien t e á su ca-
r á c t e r , • 
S i e m p r e de l u t o , r ecordando los buenos t i e m p o s de l a i n f anc i a d e l a r t e . 
So l amen te A l b a r r á n se p e r m i t e en d í a s solemnes l u c i r e l t e r n o a z u l 
de c i e lo op i l ado , con gravares en n e g r o , t e r n o que f u é , eu é p o c a m á s flore-
c ien te pa ra e l to reo , de p r o p i e d a d d e l S r . Josef D e l g a d o , y l u e g o d e l s e ñ o r 
•Josef B o t e l l a , que era m u y buen a f i c ionado . 
L s a t a m b i é n , por exceso, u n ves t ido de co lo r c a s t a ñ o a l d i n e g r ó con ala-
marea de t i n t a a u t ó g r a f a , a u n de g u s t o a n t e r i o r a l a z u l . 
¿Y las m o n t e r i l l a s V 
F u e r o n g o r r a s de c u a r t e l en a l g ú n t i e m p o . 
D e s p u é s . . 
Pues b i e n ; s i u n d í a desaparec ieran de g o l p e esos t res h o m b r e s , y a p o r 
. j u b i l a c i ó n o f i c i a l , y a por m a t r i m o n i d s ventajosos, el a r t e p e r d e r í a sus t r e s 
c o l u m n a s m á s firmes. 
SENTIMIENTOS. 
E L M A L E T A 
S E M B L A N Z A 
Bau t i zado en San Lo renzo , 
v i v e en.sus a l rededores ; 
y aunque le d i e r o n sus p i d r e s , 
como es n a t u r a l , u n n o m b r e , 
nad 'e de los que le t r a t a n 
por t a l n o m b r e le conoce: 
q u e no en balde no sé q u i é n 
l e puso el Chele de mote 
y a s í como en e l t r aba jo 
fué s i empre h o l g a z á n y t o r p e , 
pasa por una e m i n e n c i a 
en esos s i t ios en donde 
l a honradez es u n es torbo 
Y la m o r a l se c o r r o m p e . 
No h a y n o v i l l a d a en e l Puen te 
s i n que él su pa r t e no t o m e , 
n i h a y c h u l a que no le t r a t e , 
n i c h u l o que no le abone; 
y aunque en su ropa d e m u e s t r a 
los malos t i e m p o s que c o r r e n . 
él se gasta cinco dxiros 
en copasj cuando se pone. 
-Es asisCente g r a t u i t o 
de dos ó t r e s ma tadores , 
. y en las ta rdes que h a y c o r r i d a 
él j e s l l e v a los estoques, 
á p i e , s egu ido de c n d c ó s , 
ó en e l pescante de l coche. 
S i empre en l a Pue r t a de l Sol 
se h a l l a l u c i e n d o su po r t e , 
y a l l í como b u e n m a l e t a 
e l o g i a sus condiciones, 
demost radas en los circos 
taurinos de Par la y M ó s t o l e s . 
D e l a r te de Pepe.-Hillo 
n i n g u n a r e g l a conoce, 
y es que á su lado no v a l e n 
n i Pepe-Hillo n i M o n t e s . 
No h a y c i g a r r e r a en e l b a r r i o 
que a l v e r l o no d i g a : iOle! 
y como s i empre h a y a l g u n a 
que da su a q u é l se enamore , 
lo de menos es que sea 
g u a p a , fea, v i e j a 6 j c v e n , 
con t a l que sepa g « n a r 
l o que él s in g a n a r se c o m e . 
Y a s í se pasa la vuhi, 
s i e m p r e v a g o y s i e m p r e p o b r e , 
desde que y o no s é q u i é n 
le puso el Chele m o t e . 
M . P É R E Z Ü R R 1 A . 
E l l o fué que o l b ' c h o (berrendo t a m b i é n ) a d m i t i ó ocho c a r i ñ o s á c a m b i o 
de dos v e l o c í p e d o s rotos y c inco c a í d a s amis tosas . 
J u l i á n y e l Alellao c u e l g . i n dos y m e d i o pares, sobresal iendo S á n c h e z . 
Y a l sonido de l c l a r í n , 
se p r e s e n t ó el Espartero, 
ves t i do de c a f e t í n 
con oro de l v e r d a d e r o . 
De p r i m e r a s s o l t ó once p i f t t ó s ( a l g u a ó a m u y buenos) y m e d i a e 
b u e n a . Pases s i n r e .ua tk r , y u n p inchazo . Mas t e l a , y m e d i a peor 
j ' p r i m e r a . S i g u e l a p o r c a l i n a , y uno t ras o t ro ar rea dos p inchazos , 
u a n d o l a j u e r g a con u n b u e n descabel lo , f iplausos y silbidos.; 
i to da 
pu* la 
l e n u i -
T O R O S EN P R O V I N C I A S 
EN SEVILLA 
C O R R I D A V E R I F I C A D A E L D Í A 21 D K A B R I L DE 1889 
V í c t i m a s cornudas : seis de Pepe Orozco . 
E jecu to res de la j u s t i c i a t a u r i n a : Gordito y Espartero. 
H o r a s e g ú n los p og ramas : t res y m e d i a . 
E m p r e s a r i o : D . M u ñ o z ( B a r t o l o m é . ) 
Y a d e m á s todo lo necesario en estos casos. 
benque r o m p i ó p laza ( a s í se d ice) Zoqueto, be r rendo en n e g r o y b i en 
p e r t r e c h a d o . 
E n t r e los de tand i y p r i m e r reserva le a g a r r a n en siete ocasiones, expe-
r i m e n t a n d o t res descensos de cabeza 
E n los q u i t e s a l t e r n a r o u e l m u c h a c h o y el abuelo. , 
Zayas y H e r r e r a , d e s p u é s ^ d e la m a r de v ia jes equ ivocados , m e t e n dos 
pa res y m e d i o , uno de l p r i m e r o b u e n o . 
Y s a l i ó e l resuci tado-
Gordito. T r a j e morhdo, 
con adornos de o rope l 
l l e v a b a . Y esto h i z o e l 
d i e s t r o de l s i g l o pasado. 
Seis mule tazos , y ¡ p u m t u n a estocada a s í a s í coloc ida , que d e r r i b ó a l 
de Orozco . C P a l t m s j 
Barbudo, b e r r e n d o , e t c . , f ué e l t e r c e r o . 
Siete puyazos , dos c a í d a s y dos cabal los muer to s compusÚM-ou el p r h n 
t o m o . 
E l s egundo lo l l e n a r o n b i e n Znyas y S e v i l l a n o con t res buenos p a n 
que se ap a u d i e r o n . 
Ca rmena d i ó en j u n t o doce pases, ined ia estocada mala, d is p i n c h a d 
y con u n descabel lo puso e l í n d i c e á l a v i d a de Barbudo. 
l o 
Rabilargo se l l a m ó e l s egundo , y no s é 
"Cantidad de rabo que los d e m á s . ' 
por qi é , pues t e n í a l a m i s m a 
E n cua r to l u g a r nos so l t a ron á i í a ^ K e í e r o , de pelo pues i ya 
figurarán us tedes . 
U n a docena de picotazos r e c i b i ó en t re buenos, malos y peores, cobrando 
se con dos t ras tazos y la v i d a de un f í i i l l o . 
R o g e l y £.o?o de ja ron tres pares, el p r i m e r o CMI su p o q u i t o de susto, \ 
M a n o h t o s o l t ó l a f r i o l e r a de t r e i n t a pases de todas castas y ima sola esto 
cada, f f a l m a s . j 
Pues nada; que e l q u i n t o era lo m i s m o que los o t ros en cuanto a p e l o , y 
a t e n d í a por Corre-costas. ( ¡ V a y a u n apodo!) 
D e s p u é s de unos buenos lances de Ca rmona , en los que s o b r e s a l i ó u n a 
n a v a r r a , p a s ó e l t o r e t e á j u r i s d i c c i ó n ü e los pica pedreros , que le san-
g r a r o n s iete veces . 
Los d i r ec to r e s c o m p i t i e r o n en los q u i t e s , a r r o d i l l á n d o s e dos veces el ve-
t e r a n o . • 
T o m a é s t e los palos d e s p u é s de no pocos ruegos , y s e n t á n d o s e a i rosa-
m e n t e en u n a s i l l a ; c i t a , pa r t e e l t o r o , y e l h o m b r e deja u n par bajo a l q u i e -
b r o y uno b u e n í s i m o de f r en t e . 
¡Olé y a , y v i v a e l salero 
do los nombres de c h i p é , 
que no en balde ha sido u s t é 
s i empre un g r a n b a n d e r i l l e r o ! 
L a o v a c i ó n t a n g r a n d e como j u s t a . 
A se í u i u a t o m ó el h o m b r e los a v í o s , y t ras una cor ta faena en la que 
h u b o un buen pase cambiado y o t ro de l uo l ine t e , s o l t ó dos p inchazos y u n a 
estocada co r t a y c o n t r a r i a , acabando con u n descabe l lo . 
Nos d e s p i d i ó / / o r g w « ¿ c o, e n v u e l t o en capa be r r enda t a m b i é n , y con e l que 
h i c i e r o n las faenas s i g u i e n t e s : 
SPÍS varas , dos cau as y u n j a c o . 
Dos pares y med io de palos puestos en t r e J u l i á n y Rle.ihio. 
D i e z y nueve te lonazos, y l a estocada m e j o r de l a t a rde a d m i n i s t r a d a 
por G a r c í a . 
Toros i g u a l e s en pe lo , pero d i s t i n t o s en faenas M u y v o l u n t a r i o s todos 
pero nada m á s . 
G O R D I T O , me jo r pasando que h i r i e n d o . E n q u i t e s c u m p l i ó . E n bande-
r i l l a s , lo que es: u n Gordito. 
E S P A R T E R O , v a l i e n t e , como s i e m p r e , en pases y q u i t e s . E s t o q u e a n d o , 
s u p e r i o n s i m o en e l s e x t o . Pareando, J u l i á n . B regando , t odos . 
* * 
SEGKJNDA CORRIDA V E R I F I C A D A E L 24 DE A B R I L DE 1889 
N u e s t r o c o r r e s ü o n s a l Pepillo nos r e m i t e , s e g ú n c o s u n n b r e . la r e v i s t a í n -
t e g r a , de l a que só lo p u b l i c a m o s la apreciación por fa l t a de espacio . 
E l ganado de Benjumea c u m p l i ó b i e n , s iendo todos los toros de buena 
es tampa y t inos . Sobresa l ie ron los co r r idos en segundo y sexto l u g a r , 
E u j u n t o a g u a n t a r o n 18 varas , dando 20 c a í d « s y ma tando ]2 c aba l lo s . 
Guerritn c u m p l i ó como bueno, m a n e j ó e l t r a p o á conc ienc ia , é h i r i ó con 
bra-vura y m a e s t r í a . H i z o buenos q u i t e s , e x t r a l i m i t á h d o s e en a l g u n o s . 
Espartero. E n qu i t e s c u m p l i ó , p a s ó de m u l e t a en c o n o y con desahogo, 
y á l a hora de m a t a r quedo b ien en u ñ t o ro y r e g u l a r eu los o í r o s dos . 
Pareando, Moji- o y Lalo . 
E l p ú b l i c o , que l l e n a b a por c o m p l e t o l a p laza , s a l i ó sa t i s fecho. 
T E R C E R A CORRIDA V E R I F I C A D A HL D I A 25 DE A B R I L DE 1889 
Se l i d i a r n toros de D . A n t o n i o M i u r a que r e s u l t a r o n buenos , d i s t i u -
g u i é n d o e los j u g a d o s en q u i n t o y sexto l u g a r 
E l E spa r t e ro "quedó b i eu en u n to ro y re^rular en dos . G u o r r i t a s u p e r i o r 
eu los t r e s . E n q u i t e s los dos espadas m u y buenos . 
De los b a n d e r i l l e r o s se d i s t m g u ó M o g i n o . 
L a en t rada buena . M u r i e r o n 17 cabal los . 
* 
• * 
C U A R T A CORRIDA V E R I F I C A D A E L D I A 26 DE A B R I L DE 1889 
Los toros de Concha y S i e r r a d i e r o n j u e g o , despachando 1 l c aba l lo s . 
E l L iado s u p e r i o r to reando , b i e n en l a m u e r t e de u n toro y r e g u l a r en 
o t r o . 
S u f r i ó u n a c o g i d a s i n consecuencias . 
E l i í p p a r t e r o , b u no en q u i t e y en l a m u e r t e ele u n toro y mediano en l a 
de o t ro F u é vo l t eado s in s u f r i r a f o r t m m d a m e n t o consecuencias . 
G u e r r i t a m u y bueno en q u i t e s y es toqueando sus dos t o r i s. 
De los han ¡e; Uleros se d i s t i n g u i e r o n Creus y e l M o g i n o y de los p icado-
res e l C h a t o . 
L a en t rada u n l l e n o . La empresa fué m u l t a d a por vende r m á s b i l l e t e s 
que los que t i ene l a [daza,. 
f E P 1 L L 0 . 
EL TOREO COMICO 
EX ZARAGOZA 
CORRIDA V E R I F I C A D A E L 21 D E A B R I L DE 1889 
A las t r a s en p u n t o el Sr . D . M a n u e l A l l u s t a n t e h i zo l a sen*!, y apa re -
c i e r o n las CUftdnJlas de M a z z a n t i n i y Centeno, s iendo r e c i b i d a s con ap lausos . 
D e s p u é s de lo de c o s t u m l n ' i s a l i ó e l p r i m e r o , A r í í n e r o , n e g r o , l i s t ó n , 
b i en a r m a d o . 
C o m e n z ó su f aen t sa l t ando las t ab las ; 3' v u e l t o a l r e d o n d e l , en t re Badi la , 
Á g u j e l a n y E i t udianie \ñ t e n t a r o n e l pe lo c inco veces á c « m b i o de dos c a í -
das y t r es m a r r o n a z o s . 
É l Regaterin i n a u g u r a el segundo t e r c i o con u n buen par cuar teado : Ga-
l e a coloca uno d e s i g u a l a l cua r t eo , y Regaterin r e p i t e con o t ro c u a r t e a n d o . 
L u i s M a z z a n t i n i , con t r a j e l i l a , oro y cabos ro jos , se v a hac i a el de R i p a -
m i l á n y le pasa con seia n a t u r a l e s , t r e s con l a derecha , dos de pecho y se 
•tira con m e d i a a l v o l a p i é . Nuevos pases, dos desarmes y e l t o ro se acues ta . 
R o m u a l d o , a la p r i m e r a . 
Segund i . : Botonero, r o y o - c l a r o , ojo de p e r d i z , l i s t ó n y c o r n i c o r t o . 
T o m ó dos varas de BUddlá y u n mar ronazo de l E s í u t i a n t e por u n t u m b o . 
E l caba l lo que montaba Badila se d e s b o c ó s in e l j i n e t e , y nos e n t r e t u v o 
dando var ias carreras por e l c i r c o , a t r epe l l ando á Cen teno , que c a y ó rodan-
do de l an te de l t o r o . 
Resumen ; c iuco varas y a l g u n o s m a r r ó n ' z o s 
Regaterillo c l a v ó med io par y l u e g o o t ro m e d i o . Corito se d e s p a c h ó 
con uno a l cuar teo 
Cem.eno, de morado y neg ro y cabos encarnados, p a s ó a l b u r ó con u n o 
.con la derecha, c u a t r o con la i z q u i e r d a , uno de pecho , dos de t e l ó n , y a l 
dar uno de pecho es cog ido por la espalda. C i t a desde su t i e r r a y a t iza u n a 
m u y c o n t r a r i a , t e r m i n a n d o con u n p inchazo Dajo. ( P i t o s . ) 
Te rce ro : G taño , n e g r o , l i s t ó n , c o j m i - v u e l t o y de buena presencia . 
T o m ó seis varas , t r e s de el las m u y super io res de Badi la . ( A p l a u s o s . ) 
T o m á s M a z z a n t i n i c o l g ó u u ptu- en e l suelo y o t ro m u y pasado en el t o r o . 
V i c t o r i a n o uno bueno cuar t eando . T o m á s sale eu Cítiso, y coloca uno d e s i g u a l 
á l a m e d i a v u e l t a . 
L u i s M a z z a n t i n i da uno n a t u r a l , dos con l a derecha y m e d i a de lan te ra 
y c a í d a . 
M o n t a ñ é s , á l a p r i m e r a . 
C u a r t o : Coronel, r oyo c l a r o , " j o de p e r d i z , ancho y c o r n i v e l e t o . 
D e s p u é s de u n p yazo de Badila s i l t ó p o r f rente a l 16, y d e s p u é s r e c i b i ó 
•cinco varas de l Colita, O r t e g a y e l r e se rva . 
M a z z a n t i n i ( L u i s ) coloca Un buen par de las m á s cor tas . (Muchos 
ap lausos . ) 
E n t r o Galea y Cayetano ponen a l t o r o dos pares cua r t eando . 
Centeno emplea c u a t r o pases al n a t u r a l , uno con l a de recha , dos de pe-
c h o , s iendo embrocado , y deja una t e n d i d a , t res pases y se t i r a con m e d i a 
p e r p e n d i c u l a r po r estar el t o r o h u m i l l a d o , dos p inchazos y u n a de l an t e r a . 
P u n t i l l e r o , á l a p r i m e r a . 
E l q u i n t o : Tigre', r o y o , encend ido , c a r i n e g r o , r i zado y b i e n armado 
De los picadores a g u a n t ó s iete puyazos . 
B r i n c a y b r i n c a , y a s í pasa u n b u e n r a t o dando sustos m a y ú s c u l o s . L e 
p o n e n u u par cuar teando y sa l t a casi a l t e n d i d o , d e s p u é s de o t ro par v u e l v e 
a sa l t a r , m e d i o par m á s y se a c a b ó . 
L o s ch icos e ran Corito y M a z z a n t i n i (T ) . 
L u i s da uno n a t u r a l , o t ro con l a derecha y u n a m u y b u e n a en su s i t i o , 
d a o t ro pase coa u n p e r s e g u i m i e n t o . Se acuesta , y e l - p u n t i l l e r o á l a p r i -
m e r a . (Palmas á R o m u a l d o . ) 
Sexto: Artil lero, n e g r o , l i s t ó n y b i e n a r m a d o . 
S a l t ó dos ó t r es veces a l c a l l e j ó n , y r e c i b i ó de los lanceros va r io s puyazos 
m a r r a n d o . 
E l Uejateiillf) y o t r o le co !ga ron dos ó t r e s pa res . 
Centeno nos a b u r r i ó con t a n t o p i n c h a r , y el p u n t i l l e r o á l a p r i m e r a . 
RESUMEN 
O r n a d o , r e g u l a r nada m á s . 
Mazzan t in i^ n i h y t r a b a j a d o r . 
C e n t e n o , de sg rac i ado . 
De los p iqueros . Badila 
De los peones, RitJalerlUo t r aba j ador y su h e r m a n o pa reando . 
P res idenc ia , a s í a s í . 
Ta rde y en t rada , buenas . 
•Caballo-j a r ras t rados , S. 
FRANCISCO SOTO. 
EN VALLA.DOLID 
— ¡Ya t e i m m s cuernos! — g r i t a b a u n af ic ionado a l v « r el o t ro d í a el car-
t e l aounc iaudo !a c o r r i d a . 
—EQ eso h a y op in iones—le r e p l i c ó u n oyente , —y es preciso d i s t i n g u i r 
en cust iún de p r o t u b e r a n c i a s . . 
E l l o es que aye r nos obsequ ia ron con'seis Covaledas, m u y s e ñ o r e s m í o s y 
•de m u v poca i m p o r t a n c i a en c u e s t i ó n de p i t o n e s . 
— ¡Oh Vailadolid, c ó m o degeneras! — d e c í a n m u c h o s a l s a l i r de l a c o r r i d a ; 
no r e f i r i é n d o s e á "Vai ladol id c i u d a d , s ino a l coleta, porq-ue, la v e r d a d sea d i -
-cha e l d i e s t ro es tuvo á au a l t u r a , es d e c i r , b a j i t o . 
E n cambio se p r e s e n t ó Lagartjj i l la , u n é m u l o é don Rafaé . como él d i c e , 
pero que , s e g ú n y o op ino , nunca l l e g a r á á ser Lagartijo , n i s i q u i e r a L a -
¡ g a r t i j a . • 
Porque aunque el m u c h a c h o t i ene v a l o r , trapío y s andunga , no remata, 
-como d e c í a una c o s t u r e r a que estaba á m i l a d o . 
¡Qué de comen ta r i o s h a c í a l a gen te ! 
— Mal p r i n c i p i o de t e m p o r a d a — d e c í a n a l g u n o s . 
Y hasta V a i l a d o l i d en m fuero interno pensabn: 
— Mu parece que no lie entrado con el pie derecho 
Y era ta ve rdad , porque la c u e s t i ó n d e l p i t ó n disquierdo de m i compare 
.Sentimienios le p reocupa bas tante . 
Pero, eu cambio , los af ic ionados a l vino y l a juerga en l a Plaza de Toros 
se d e c í a n . 
—Nosotros queremos 'os cuernos , las emociones y la bola l lena. 
Porque , como saben y a los lec tores de E L TOREO CÓMICO po rque y a en 
o t r a o c a s i ó n lo he d i c h o , a q u í eso es l o que p r i v a . 
Y se v a n muchos á la Plaza como s i f ue r an á las V e n t a s , « s t o es, 
á comerse u n cordero asado, beberse unas c á n t a r a s de v i n o y darse cua-
t r o pa t a i t a s m i e n t r a s que en los ent reactos toca l a m ú s i c a . 
A s í hemos empezado esta t e m p o r a d a , y q u i e n m a l e m p i e z a . . . m a l 
acaba. 
So obs tan te , creo que Vailadolid y Lag xrtijillo saben hacer m u c h a s bue-
nas cosas y las h a r á n cuando no nos den Covaledas . 
E n c a m b i o m i a m i g o el Barquero e s t á de buenas porque l a t e m p o r a d a 
en esa ha de ser m u y s u p e r i o r . 
¿ N o es v e r d a d , compare? 
B. ZURITA NIETO 
V a i l a d o l i d 22 A b r i l 89. 
Gilito — J u g u e t e ^ c ó m i c o - l í r i c o en u n acto, ' l e t r a d e l S r . Q u i n t e r o y m ú s i -
ca de l S r . Osuna , estrenado en e l t e a t r o de A p o l o el 25 de A b r i l de 1889, 
N i l e t r a n i m ú s i c a h a b r í a n pasado á no ser noche de b e n e f i c i o . 
L a p r i m e r a , s i n os ten tar rasgo a l g u n o no tab le de i n g e n i o , c u b r e u n ar-
g u m e n t o pobre y manoseado L a s egunda carece de n o v e d a d . Es de las 
obras d e l m o n t ó n . 
Ciego del a ? - » ! » . — M e l o d r a m a en u n ac to , o r i g i n a l de D . Rafae l M a r í a 
L i e r n , es t renado en e l t e a t r o de A p o l o e l 2^ de A b r i l de 1889. 
S i hace a l g u n o s a ñ o s se hubiese presentado esta ob ra en u n t e a t r o donde 
actuase C o m p a ñ í a do su g é n e r o , q u i z á h a b r í a a lcanzado u n é x i t o r e g u l a r . 
Pero puesta en A p o l o po r u n a C o m p a ñ í a u l t r a - c ó m i c a , ha r e su l t ado u n a ca-
r i c a t u r a . P a r e c í a aque l lo una f u n c i ó n de l g é n e r o bu fo . Creemos que n i a u n 
l a a m i s t a d debe hacer o l v i d a r c ier tas cons iderac iones de c o n v e n i e n c i a . 
A cartas v i s tas .—Comedia en u n ac to y en verso , o r i g i n a l de F ranc i s co 
F lo ras G a r c í a , es t renada en e l t e a t r o L a r a e l 25 de A b r i l de 188-». 
H a y m u c h a d i f e r e n c i a en t re l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l S r . F l o r e s G a r c í a 
y a l g u n a s de las a n t e r i o r e s s u y a s . T i e n e la n u e v a i n t e r é s , g r a c i a s c u l t a s y 
s i tuac iones c ó m i c a s , hab iendo h u i d o e l a u t o r da c i e r tos brochazos de m a l 
g u s t o , h o y en b o g a . Son d i g n a s de aplauso y de verse esas carias 
T E A T R O ES J A Ñ O L . Con suer te g r a n d í s i m a y m e r e c i d a c o n t i n ú a ac-
t u a n d o la C o m p a ñ í a c ó m i c a d e l Sr. F e r n á n d e z . Las obras puestas en escena 
r e c u e r d an los oueuos t i e m p o s de l a m a g i a t e a t r a l , y refrescan y r e juvenecen 
t r a y e n d o á l a m e m o r i a d í a s pasados. Sobre tod>> son para la é p o c a a c t u a l 
e s p e c t á c u l o á p r o p ó s i t o y d i g n a p r e p a r a c i ó n de la t e m p o r a d a de v e r a n o . 
C I R C O H I P O D R O M O D E V E R A N O . Y a ha en t rado en c a m p a ñ a este 
a fo r tunado coliseo, y á j u z g a r por l a l i s t a de C o m p a ñ í a s e r á b .ca l p r e d i l e c t o 
de ve rano para los a f ic ionados . Esto s i n c o n t i r con las muchas sorprendentes 
novedades que p r epa ra , y de las que nos ocuparemos en su d í a . 
LICENCIADO SEVERO, 
SEGUNDA CORRIDA VERIFICADA EL 28 DE ABRIL DE 1889 
Veinticuatro pes de touro 
do senhor José de Palha, 
que son ó t e r r o r dos mares 
segiin la fama relata; 
entrambos á dos maestros 
van á matar en la plaza. 
COQ la sandunga y sa'ero 
de las corridas pasadas. 
La tarde está ua poco fea, 
el PO! tiene cntarat-is, 
7 las gentes van al circo 
a*í como cabizbajas 
pensando en que si bien puede 
ser una corrida magna 
t ambién pueden resultar 
una solemne camama 
dos venticuatro pea 
de touro do sen/ior Palha. 
Conque á las cuatro y minutos 
el presidente de tanda 
hizo la s eña de siempre 
y comenzó la jarana. 
Se hizo el paseo, como es natura], público y diestros se colo-
caron en sus sitios respectivos, como es natural t a m b i é n , y 
abierta la puerta de escape, salió el primer toro. (¡Es natural!) 
C h a m á b a n l e , allá en Villafranca, por mal nombre; 
L a r g u i r u c h o y fué negro l is tón, bragado y m á s grande que 
una casa. 
Los primeros capotazos correspondieron á Juan. 
Chuchi comenzó con un picotazo en el lomo y una caída res-
17 Pasó la luna de miel^  
y maldicienáo su estrella 
Oornelio renegó de día; 
y Mercedes se hartó1 de él. 
21 Cornelio, desesperado 
por su adorada mitad, 
marcnose á ía soledad 
para vivir retirado. ^ 
BL TORBfeéMICO 
D I O S L ( | C R I A . . . { C o n e l u s i o n ) 
18 Y volviendo la... inocente 
á sus antiguos amores, 
coronaba... y no de ñores, 
& su marido palíente. 
2'2 > Y cambiando de aficiones 
-51 viudo huraño y severo, 
se transformó en ganadero 
el mansísimo Pitones. 
19 Hasta que el cielo, cansado 
de aquella... frágil mujer, 
hizola comparecer 
á dar cuenta del pasado. 
2S Y asi v im á su poder, 
para castigo mayor, 
el ídolo de su amor, 
su caprichosa mujer. 
I I W I I I I I I I I I I H I T " 1 
20 Y por su afición taimada 
al pasar á mejor vida, 
Mercedes fué convertida 
en mea de nna torada. 
m 
marido y mujer juntó, 
cuentan que alguno/ ^ 
i Bien dicen que Dios • 
EL TOREO COMICO 
petable. Pajarero mojó tres veces y dejó dos el palo clavado en 
la res. E l Largo se metió tres veces en la cues t ión y Cirilo una. 
Entre todos dieron cuatro trastazos y perdieron cuatro avestruces 
con albarda. 
Rafael y Salvador buenos en quites. 
Juan empezó cou uno bueno cuarteaurio, y repit ió luego con 
otro pasado }' caído. T o r e r i t o dejó un buen par. 
Ei señor Rafael uniformado 
de grosella con uro 
dijo á la presidencia su recado, 
y con mucha cachaza se fué 
al to¡o. 
L a mar de capotazos antes de acercarle. 
. Tres con la derecha, d o s altos, tres redondos y dos combiado0, 
para un pinchazo hondo sin estar en suerte el ton. . Dos con la 
derecha y un desarme, uno alto, dos redondos y un cambiado, y 
inedia estocada ladeada. 
Salvador ayudó eficazmente á su compañero . 
B o t i j o , negro l is tón, b agado, salpicado, lucero, bien puesto 
y grande. 
•De s lida in ten tó largarse por el 4, y después se coló tras de 
O s t i ó n por el 3. 
A con t inuac ión ar reó tras de Saturnino, saltando con él y 
lastimando al muchacho. 
Chuch i y Pa jarero le arrearon ocho tocatas, pereciendo un 
infeliz jamelgo. 
E l toro in ten tó marcharse tras el T o r r r i i o por el 3 rompien-
do los tableros. Cuando el carpintero empezó á arreglar el des-
perfecto, el toro estuvo allí con templándole un buen rato 
A t í como si dijera: 
—Me gusta mucho su modo 
de trabajar la madera. 
O s t i ó n , sin desplantes ni nada, colgó el primer par de la crea-
ción é islas adyacentes. (Palmas.) 
Pulga sobaquil leó uno bueno. Repitió Antonio con uno al re-
lance de órdago y empezó una ovación tan grande como mere-
cida. 
Salvador hecho un muchacho 
adolescente 
fué á beber agua al B o t i j o 
que era un tuno mayormente. 
No hizo m á s que tantearle y sufrió un desarme. A continua-
ción se largó el toro por el 10, rebotado de la muleta. Trece pases 
en junto con coladas espantosas, y dos b^jonazos sin soltar que 
derribaron al de Pal ha. (Pitos y palmas.) 
Rafael y Juan ayudaron soberanamente. 
Noguera, negro bragado, grande, hondo y abierto. 
A l salir se zampó en el callejón por el 1. 
Pajarero , C/iuehi y C i r i l o turnaron nueve veces por cuatro 
volteos y dos potrancas rotas. 
Bien ios matadores, sobresaliendo una larga del negro. 
Tbrer íYo empezó con uno muy bueno. Siguió Juan con me-
dio trasero, con otro medio cerró Bejaraño , y á matar. 
Pitaron al presidente, 
y fué pita regular, 
porque fué el toro á pa lmar 
con dos pares solamente. 
L a g a r t i j o d ióocho con la derecha, id . altos y uno cambiado, 
y media estocada perpendicular Siete con la derecha y tres altos 
para media estocada trasera y de t raves ía . Cinco muletazos m á s , 
sufriendo un arranque horroroso, y se acabó con una al lado 
contrario. 
E l toro de la tarde fué Cr iminoso, cá rdena , bragado, l is tón, 
grande y con muchos pies. 
A la salida agar ró á Dientes, y le rompió el v io l ín . Luego 
se met ió en el pasillo por el 9. L a r g o metió dos puyazos, cayó 
una vez y se despidió de un jamelgo. Dientes en cuatro con-
ferencias sufrió un volteo de lo m á s morrocotudo que se ve. 
Ciri lo coloca dos varas, y en la segunda deja el palo envaina-
do. Con el ba lanc ín en el lomo se coló el toro por el 1, armando 
el primer belén con toda aquella gente. Cirilo se quedó sin pea-
na. Chuchi l legó, picó y «e d e s p a m p a n ó . ¡Caballeros, qué go l -
pe! Por ú l t imo , Pajarero puso la ú l t ima vara, y dió el ú l t i m o 
porrazo. 
A l señor de Palha 
que estaba en un palco, 
le tocaron palmas 
los aficionados. 
Lo cual que á mí me pareció algo v i ru len to , porque nada 
tiene que ver él con el toro padre de Cr iminoso . 
V u l g u i t a dejó uno algo pasado, andando T o r e r i t o de cabeza 
y O s t i ó n medio par fuera de suerte. 
Colocó Santos otro medio par y á matar. 
Lo cual que'otra vez la gente 
fué y le pitó al presidente. 
Salvador con solos siete pases, sobre corto y por derecho se de-
jó caer con un volapié soberano que par t ió (valga la frase) al 
bravo bicho. 
Qvación prolongada. Sr. Salvador: que 1c canonicen á usted 
t a m b i é n , si á Sobaquil lo le parece, porque creo que estuvo usted 
bueno de veras. 
Quinto, C h o r l i t o , negro l i s tón, grande y bien puesto. 
íSalió, y ¡pun! se metió en el callejón por el 1, por el 8, pt 
1, por el 6 y por el 8. Todo seguido 
Diente La r t i 
el 
\só la 
i va el toro adentro 
de cr.fi<To salidas, 
ai-abó cuino había 
Mientras tomó siete varas 
frontera por el 4, por el 2 y por él 3. 
Un par bueno al recorte puso Juan, y a!l 
por el 'J. Torerr to cuelga medir) par y despu 
Juan dejó como pudo otro medio. To re r i t o 
empezado. 
F.1 toro sabía él RipalJa como dice un querido amigo m í o . 
Al tan'earle Rafael, escapó (el toro) tras I o r e r i to y con él 
saltó por el 10 magullando al chico contra un burladero. Luego 
se volvió á nn-ter por el 5 y allí se llevó un cuarto do hora. 
Desde el tendido le picaron los aficionados y salió por tin con 
dos pares de banderillas en los faldones. 
L a g a r t i j o , como pudo, dió veinte pases, un p i ac lmo sin 
soltar, otro hondo un metisaca y media, buena á la media vuel-
ta. Rl hermano de Manene (q. e. p. d.) perdió el estribo, y 
por poco hay allí un guisado. 
Casi de noche se presentó Bor r ique ro , colorado, bragado y 
corna lón . 
Huyendo, le pincharon al encuentro ocho veces, á cambio 
de dos descensos y un pollino. 
También este g a c h é se metió en el callejón tres veces. 
Entre Ostión, y Santos le colocaron un par y dos medios, 
bueno el entero de Antonio. 
Salvador arreó seij pases, un metisaca, un pinchazo, y no 
pudimos dist inguir m á s . 
Y F I N A L M E N T E 
El ganado del Sr. Palha bueno y de poder en el primer ter-
cio. En los otros verdaderos criminales. 
El cuarto superior. Los demás parecía así como si estuviesen 
toreados. De presencia bien. 
Rafael cumplió en su primero. En el tercero, que fué un pi l lo 
tampoco quedó mal. Kn el quinto [Pancha A m p i a con cuernos), 
hizo demasiado. Bueno en quites, y mal dirigiendo. 
Salvador. Mal en su primero, al que debió matar como ma tó 
después de convencerse de qee no hab ía otro [remedio, pero no 
antes En el cuarto inconmensurable. En el sexto como Rafael en 
el quinto. Oportuno en quites. 
Úno y otro matador ayudándose con eficacia. 
Juan, un rnónatruo, un valiente, un héroe. 
En fin. ya saben ustedes lo que hace siempre bregando: pues 
m á s much í s imo m á s . 
Pareando O s t i ó n , V u l g u i t a y T o r e r i t o . Este hizo quites 
muy buenos 
Picando el L a r g o . 
Y todos, lo que se dice todos, ganando el dinero á ley. ¡Qué 
pavos, caballeros! 
EL BABQUERO 
T E L E G R A M A S 
Zaragoza 28 {G'IS t . )—Carriquir i , buenos, nobles. T o r t e r o , 
superior tercero, estocada superior, bueno primero, regular se-
gundo; banderillero, Chato, peones. Chaval, Oj i tos , M i n u t o y 
Chato. Caballos arrastrados, dos.—Sotillo. 
«Puer to Santa María 28 (9 noche).—Toros malos. Gordo y Ca-
ra peores. Presidencia infernal. Caballosdiez.—Corresponsal A.» 
B U Z O N 
D . F . S.—Zaragoza . — Hecho SÜ e n c a r g o . ¿ L l e g ó ? 
TVibarrfiTo. — M a d r i d . — 
M a r e m í a , y o me m u e r o 
po r c u s t i ó u d ' u n e p i g r a m a 
que ha l l e g a o por e l co r r eo . 
D . E . L . B . — M a d r i d — A u n q u e p e c a d o l a r g a , s i r v o . Respecto á l a 
o t r a c o n t e s t é en e l a n t e r i o r . No a s i s t í a l a c i t a po r l a causa que V , v i o 
d e s p u é s . 
D . R. H — B a r c e l o n a . — ¡ Y dale que dalo con las c h u l e r í a s ! Malas [sobre 
t o d o . 
ftigoíes.—Madrid.—¡Si v i e r a V . c u á n t o l o s ien to! Pero , e i r a p e , es t a n 
poco a sun to . . . ¿ Q u i e r e V . hacer u n e p i g r a m a ? A n i m o , que "V. me parece 
que es u n pez que v a l e . 
D . D . A . — Madr id—Juane lo , 2 2 . — 2 ' 5 0 . 
D L . Z — M - i d r i d . — M i r e V ; m e d i a n t e t a r j e t a de r e c o m e n d a c i ó n a d m i -
t e n peones de mano en las obras de L a E q u i t a t i v a , . p o n q u é andando . 
D . D . P . — P u e r t o de Santa M a r í a . — A q u í , como en todas par tes , se pa-
g a n solamente los t raba jos que se p i d e n , v que y o sepa nadie se ha acorda-
do de u s t e d . A d e m á s que son m u y m a l i t a s . E n cuan to á l a d e v o l u c i ó n , 
mande us t ed u n s e l l i t o y se lo e n v i a r é , aun cuando no se d e v u e l v e n los o r i -
g i n a l e s . Pero que no se r e p i t a , ¿ e h ? m 
D . T . M . S. — F u e n s a l i d a — L a r e c l a m a c i ó n de us tedes l a n ú m e r o 1.015 
re fe ren te a l e x t r a o r d i n a r i o . ¡ T i e n e n m u y b u e n g u s t o los empleados de Co-
rreos! Se l e r e m i t e de n u e v o . ¡ A h ! Y los versos no me sa t i s facen . 
D . V . M — M a d r i d . — M e g u s t a , q u e r i d o c o m p a ñ e r o , é i r á en u n o de l o s 
Tipograf ía de Alfredo Alonso.—Soldado, 8. 
E L TOREO CÓMICO 
• 
S E T O D O S L O S L U N E S 
Contiene artículos doctrinaleB y b n m o r í s t i c o s , y p o e s í a s de 
nuestros más distinguidoe escritores taurinos; reseñas d 
dOrridae que se celebren en Madrid y próyincias; noí 
anécdotas', telegramas, biografías, etc., y viñetps y cari 
ras taurina de actualidad de los roejores dibujantes 
P R B ( 
MADRID. 
.PBOYÍKCIAS. - . 




IJr> número del dia, 10 cái^ TBí 
Á ios correspínissies y vended 
MÓS ruano de 25 ejemplares ^  ó é 
fi: iiéñ subscripciones, tanto de l 
comienzan el 1.° de cada mes , y 
paña su importe ai báce? él .pedjí 
" En provincias no se adniiwa j 
1'75 píeetRí i . 
3'50 — 
de fíbcil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. ' 
A. los señares corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con ét último mlmero de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al adftiinistrador. 
ESUÁCCIÓÍT Y ADM.mj.STRACI,ÓN 
CALLE DE SAK VICENTE ALTA3 15, PRÍNCiPAL 
A. ñn de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran .molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACION AL, PLAZA I>E PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
T L O S ^ ^ DE TOKOS" 
Lus que deseen conseguir á precias económicos car-
teles de hijo para las corridas ae toros, tanto en*negro 
como en cromo, pueden dirigirse- desde luégp t la Ad-
ministración del TOREO CÓMICO en la seguridad de que-
dar complacidos. 
